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 النمرة الأحوال المحتاجة للملاحظة التوضيح
في الددرسة الثانويّة الإسلامّية 
 الحكومّية رجوتنجان
 في الفصل
 في الفصل الإجتماعي الأول
 
 في الفصل الطبيعي الثالث
 موقع البحث
 
 تعليم مهارة الاستماع بوسائل اللغز
أحوال الطلبة في الفصل الإجتماعي  
 الأول
أحوال الطلبة في الفصل الطبيعي 
 الثالث
 .1
 
 .2
 .3
 
 .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  املقدبل  الإرشاداا 
 
 .وكيل منهج التدريس: الدخبر
 ؟ ما الدنهج الذي تقومو الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية رجوتنجان .1
 ؟ الثانوية الإسلامية الحكومية رجوتنجانتعليم اللغة العربّية في الددرسة  كيف .2
 ؟ أستاذة ريتا رتناواتي اتعليم اللغة العربّية الذي تقومه عملية كيف .3
 ىل تستخدم أستاذة ريتا الوسائل الدعّينة في تعليمها؟ .4
 كيف لوازم الددرسة في مساعة عملية تعليم اللغة العربّية؟ .5
 
 .العربّية اللغة ةسمدر ّ: الدخبر
 ؟ الددرسة ىذه في اللغة العربية تعليم عملية كيف .1
  ؟ الددرسة ىذه في مهارة الاستماع تعليم عملية كيف .2
 ؟اللغة العربية تعليم في الدستخدمة الوسائل ما .3
 ؟أىّم بين الوسائل و طريقة التعليم ما .4
 ؟وسائل اللغز في تعليم مهارة الاستماع تطبيق كيف .5
 ؟اللغز للمرحلة السابقة نتائج الطلاب في تعليم الاستماع بوسائل كيف .6
 كيف تقونً تعليم الاستماع بوسائل اللغز؟ .7
  ؟ما مشكلات تعليم الاستماع بوسائل اللغز و كيف حّلها  .8
 
 .العربّية اللغة سمدر ّ: الدخبر 
 ؟ الددرسة ىذه في اللغة العربية تعليم عملية كيف .1
  ؟التي تقومها أستاذة ريتا رتنواتي اللغة العربية تعليم عملية كيف .2
 ؟هاتعليم في الدستخدمة الوسائل ما .3
 ؟كيف تعليم الاستماع الذي تقومها .4
 
 
 .الطلاب: الدخبر
 ؟ الفصل في اللغة العربية التي تقومها أستاذة ريتا رتنواتي تعليم عملية كيف .1
 مها؟تعلي في سةالددر ّ متعل ّ كيف .2
 ؟الاستماع بوسائل اللغز تعليم في الدشكلات ما .3
 ؟الاستماع بوسائل اللغز تعليمترغبون في  ىل .4
 تقونً تعّلم الطلاب الذي تقومو أستاذة ريتا رتنواتي؟ كيف .5
  
 
 
فالإرشاداا في فاموثيق 
 
 الدخبر الأشياء المحتاجة للبحث النمرة
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 وصفية مكان البحث
 تاريخ الددرسة
 الدوقع الجغراّفي في ىذه الددرسة
 ىذه الددرسة الطيف و البعثة في
 تركيب الدنّظمة في ىذه الددرسة
 حالة الأعضاء في ىذه الددرسة
 الحقائق عن الطلاب
 الحقائق عن لوازم الددرسة
 نتائج تعّلم الطلاب
حقائق الطلاب للفصل الأول الإجتماعي 
 3و الطبيعي  1
 تصميم التعليم
 الدوّظف في مكتب الشؤون و الإداريّة
 الإداريّةالدوّظف في مكتب الشؤون و 
 الدوّظف في مكتب الشؤون و الإداريّة
 الدوّظف في مكتب الشؤون و الإداريّة
 الدوّظف في مكتب الشؤون و الإداريّة
 الدوّظف في مكتب الشؤون و الإداريّة
 الدوّظف في مكتب الشؤون و الإداريّة
 الدوّظف في مكتب الشؤون و الإداريّة
 مدّرسة اللغة العربّية
 العربّية و كشف الحضورمدّرسة اللغة 
 
 مدّرسة اللغة العربّية
  
  
 
 
 امصورشةفاموثيق 
 
 
الدقابلة مع صافي ليستيانى و ىي الطالبة في الفصل 
  2الأول للعلم الطبيعي 
 
 الدقابلة مع أستاذة ريتا رتنواتي
 
وىي الطالبة في الفصل الأول  تياس وىيوالدقابلة مع 
  1 الإجتماعيللعلم 
 
ألفيرا رزكا نور ىليزا وىي الطالبة في الفصل الدقابلة مع 
  2الأول للعلم الطبيعي 
 
وىي الطالبة في الفصل الأول  رزكا وىيونيالدقابلة مع 
  1 الإجتماعيللعلم 
 
وىي الطالبة في الفصل الأول  سيتي قفتيةالدقابلة مع 
  3للعلم الطبيعي 
 
 
 
 
وىي الطالبة في الفصل الأول  زىرأ الخيريةالدقابلة مع 
  3 الطبيعيللعلم 
 
وىي الطالبة في الفصل الأول  ريتا فطريالدقابلة مع 
  1 الإجتماعيللعلم 
 
 تعّرف الددّرسة طلابها عملية وسيلة اللغز
 
فرقات بوسيلة القرطاس  8تقّسم الددّرسة طلابها إلى 
 الدلّون و فيو كتابة عن الدهنة
 
تسّمع الددّرسة مادة الاستماع و يلصق الطلاب الدفردات 
 على اللغز ليكّمل الجمل فيو 
 
تكتب الددّرسة الدفردات التي تتعّلق بمادة الاستماع و 
 تقرأىا عدة مرات فيكّرر الطلاب قراءة الددّرسة
 
 
 
 
 
 
 
 
تعطي الددّرسة الدقة الإيجابّية بتصفيق اليّد للفرقة 
 السريعة و الصحيحة
 
 الصورة عن وسائل اللغز
 
  وجيبتهميدّل الطلاب 
 
 يكّمل الطلاب الجمل في اللغز
 
 يعمل الطلاب الأسئلة التي تتعّلق بالدادة في اللغز
 
 يعمل الطلاب الأسئلة التي تتعّلق بالدادة في اللغز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 امسيرةفامذاتي 
 
 
في  السبتيوم تولونج أجونج بمدينة  أرتيكا فرفتيانا تولد
أول  يين. و ىتسعيو  أربعةسنة ألف و تسعمائة و  يونيو شهر
 .الأولاد في أسرة صغيرة
. 2006و تخرج سنة  بنجرجوفي قرية  روضة الطالبينفي الددرسة الإبتدائية كانت تتعلم 
سنة  توتخّرجأريوجدينج، الحكومية  الإسلامية في الددرسة الدتوسطة ادراسته تصلّثم و 
وىي كونير بليتار الحكومية   الإسلامية في الددرسة الثانوية ادراسته تصلّثم و . 2006
ت تخّرج الدعهد العصر الكمال كونير بليتار، تتبّحر اللغة العربية و العلوم الدينية أيضا في 
الإسلامية الحكومية تولونج  في قسم اللغة العربية بالجامعة سثم تدر ّ .2112سنة 
  .أجونج
 
 ة،الباحث
 
 يريتيدندأرشتيكدف
 
 
